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Dr. ANTÔNIO DINO DA COSTA B U E N O 
(1908-1912) 
Natural de Pindamonhangaba, na província de São Paulo. Nasceu 
em 15 de dezembro de 1854. 
Tendo estudado preparatórios no Colégio de São Pedro de 
Alcântara, no Rio de Janeiro, veio matricular-se, em 1869, na Faculdade de 
Direito de São Paulo. Bacharelou-se em 1875. 
E m 1876, foi nomeado promotor público da comarca de São Paulo, 
e, em 1877, juiz substituto da Primeira Vara da mesma comarca. 
Defendeu teses, com brilhantismo, em 1876, recebendo o grau de 
doutor. Propôs-se a uma vaga de lente e, após cinco concursos, foi nomeado 
lente substituto por decreto de 5 de janeiro de 1883. Tomou posse em 9 do 
mesmo mês. Lente catedrático por decreto de 6 de setembro de 1890, da 
primeira cadeira do terceiro ano se empossou em 18 do mês seguinte. O decreto 
de 7 de fevereiro de 1896 lhe designou a cadeira de direito civil. 
E m 1893, foi eleito deputado federal por São Paulo, como também 
em 1898. 
Foi secretário do Interior em 1896. 
Aposentou-se no cargo de diretor da Faculdade de Direito, por 
decreto de 18 de setembro de 1912, depois de ter remodelado as instalações e 
mobiliário da Faculdade. 
Membro e presidente da Comissão Diretora do Partido 
Republicano Paulista, assumiu a presidência do Estado de São Paulo, em 28 de 
abril de 1927, como presidente do Senado Paulista, por falecimento do 
presidente Carlos de Campos, exercendo o cargo até 14 de julho, data em que 
assumiu a presidência o Dr. Júüo Prestes de Albuquerque. 
